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1965 1968 1971 1974 1977 1979 1982 1987 1992 1997
①非農林業の新規雇用者 204 211 202 227 250 265 338 318 372＊ 426＊
②農家世帯からの供給 85 79 82 64 53 47 41 26 － －
１．主に農業従事 17 14 24 18 10 8 7 3 － －
２．主に農外自営業従事 3 2 3 2 2 1 1 1 － －
実
数
３．主に無業 65 63 55 44 41 39 34 23 － －
③新規就業者（無業者） 174 196 185 211 239 252 327 301 357＊ 414＊
１．家事をしていた者 25 37 42 － － 78 97 95 105＊ 112＊
２．通学していた者 126 140 123 － － 126 150 160 198＊ 192＊
３．その他 23 20 21 － － 48 80 47 54＊ 110＊
④農家世帯からの供給（％） 42 37 41 28 21 18 12 8 － －比
率
⑤通学者からの供給（％） 62 66 61 － － 48 44 50 53＊ 45＊
⑥通学者以外の無業者からの供給（％） 23 27 31 － － 47 52 44 43＊ 52＊
農家世帯からの供給（％） 100 100 100 100 100 100 100 100 － －
１．主に農業従事（％） 20 18 29 28 19 16 16 11 － －構
成
比 ２．主に農外自営業従事（％） 3 2 4 3 3 2 2 3 － －


















































































1960 283 18 110 411 2,358 17
1965 349 55 209 613 2,891 21
1970 418 41 252 710 3,354 21
1975 467 28 236 732 3,708 20
1980 501 15 182 697 3,997 17
1985 524 12 119 655 4,421 15
1990 481 9 88 578 4,900 12
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